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对于德国《反不正当竞争法》的借鉴，主要可以从以下三
部分进行考虑：
1、比较广告问题。德国《反不正当竞争法》第六条对比
较广告问题进行了规定，而我国现行《反不正当竞争法》仅对
虚假广告进行了约束，而并没有把注意力放在比较广告上。比
较广告中，行为人总是通过对比来伤害其他市场主体的合法权
益。广告内容的真实与否我们暂不追究，而通过比较的行为而
进行的商誉攻击，其结果可能是致命的，因此笔者认为我国立
法有必要对比较广告问题进行规范。关于具体应如何规范，笔
者认为，我们可以在《反不正当竞争法》第九条中，增加对比
较广告这一行为的规范，即要求经营者不得通过涉及不正当竞
争的比较广告，直接或间接地对对手的声誉或者经营造成损
害；广告的经营者也不得在明知或者应知的情况下，代理、涉
及、制作、发布设计不正当竞争的比较广告。通过上述规范，
我们相信我国的《反不正当竞争法》可以在对商业广告的规范
上取得进一步的完善。
2、不可期待的骚扰问题。德国法第七条对不可期待的骚扰
问题进行了规定。不可合理期待之骚扰，是破坏力极大的不正
当竞争行为，其不仅扰乱了市场经济的秩序，还涉及公民的基
本权利，因此法律规范之是必要的。因此，笔者认为，对于不
可合理期待之骚扰的行为之规制是完全有必要的。但是，不可
合理期待之骚扰的行为，都是利用广告等方式对市场参与人进
行骚扰，要严格地通过各种法律手段的组合对其进行规制显然
是不现实的，且执法难度也较大。因此，可以通过相关的行政
责任的规定，来对该行为进行规制。例如受不可合理期待之骚
扰的市场参与人，可以向国务院反不正当竞争执法机构下设到
各地方的专门竞争执法机构进行投诉，机构收到投诉后，应组
成专门调查组进行调查，调查属实的，应责令其停止侵害，赔
偿受害方损失，并根据具体情形给予一定的罚款已经相应行政
处分。笔者相信，通过对该行为进行规制，公民的基本权利能
够得到更好的保护，市场秩序也将更加和谐。
经济法是一个充满时空性的法律部门[3]，《反不正当竞争
法》作为经济法的一个重要的组成部分，同样充满时空性。相
信通过对外国《反不正当竞争法》的借鉴，我国《反不正当竞
争法》的明天会更好。我们相信，通过修改，我国《反不正当
竞争法》能够更好地适应我们市场经济的发展，并为我国经济
的发展服务。
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